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DVIJE NEPOZNATE HRVATSKE ETIMOLOGIJE 
U radu se predlaiu dvije nove etimologije rijeCi koje nisu etimoloski 
obradene u Skokovu EtimoloSkom rjefniku hrvatskoga jezika. Rijec santa dovo­
di se u vezu s korijenom *san- od kojega dolazi i rijec sanjke, te povezuje sie. 
korijenom *skeh2n-, od kojega je i grc. skene; rijec saka izvodi se iz korijena 
*cak- 'udarati' onomatopejskoga podrijetla. 
Uvod 
Predmet su mojega referata etimologije rijeCi koje nisu etimoloski obradene 
u Skokovu "Etimoloskom rjecniku". Te su etimologije rezultat mojega rada na 
"Hrvatskom enciklopedijskom rjeeniku" (HER), u kojem sam bio autorom 
etimologijskih natuknica. Premda se pisanje etimologijskih natuknica u takvu 
rjecniku ne moze usporediti s opsegom etimoloskih istraZivanja kakva stoje 
iZ.ll.Skokova rjecnika, rad na etimoloskoj sekciji toga rjeenika bio prilikom za 
jos jedno suocavanje sa Skokovim velikim djelom, s njegovim dosezima i 
ogranicenjima. 
Ako treba poceti pitanjem - koje to rijeCi kod Skoka nedostaju? odgovor 
gotovo da bi mogao glasi ti - kod Skoka ima sve, samo to treba pronaCi; pa 
ipak, neke rijeCi nisu uvrstene iz lako razumljivih razloga: 
- Nedostaju novije posudenice, europeizmi i internacionalizmi (rijeCi kao 
biologija ili auto), koji nemaju osobito uzbudljivu etimologiju. Takoder, Skokov 
rjecnik nije mjesto gdje bismo trazili novije posudenice iz engleskoga (tipa lap­
top ili roaming). 
- Nedostaju neke rijeCi koje su u supstandardni jezik usle iz kajkavskoga 
(npr. buncek); katkada su takve rijeCi zabiljezene, ali bez etimologije (matovilec). 
- Zoonimi, fitonimi i ihtionimi cesto nisu uvrsteni, ili su njihova etimo­
loska tumacenja dvojbena; to je posve razumljivo, jer ta su podrucja osobito 
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teSka za etimolosko proucavanje: susretnemo li se s imenom biljke buhae, pri­
rodno je pomisliti da njezino ime ima neke veze s buharna; no da bismo u to 
bili koliko-toliko sigurni, treba znati kako ta biljka izgleda, cemu sluzi, koje jos 
varijante toga imena postoje, i kako se ona zove na drugim jezicima. 
- Ekspresivne rijeCi i onomatopeje, koje su za etimologiju uvijek pro­
blematicne, cesto kod Skoka nisu obradene. 
- Na koncu, u Skoka ima razmjerno malo sasvim obicnih rijeCi, gotovo bi­
smo mogli rijeCi temeljnoga leksika, koje su zabiljezene, ali bez etimologije; 
dvjema takvim rijecima posvecen je ostatak ovoga rada. 
Dvije nove hrvatske etimologije 
santa Ova rijec se kod Skoka navodi bez etimologije; rasprostranjena je po \ 
Citavu stokavskom podrucju. U nedostatku ikakve etimologije, smatram da se 
moze pretpostaviti odnos spram rijeCi sanjke, koja ima praslavensku etimolo­
gIJU. 
Rijec za 'sanjke' rekonstruira se kao i-osnova, prasl. *sanh, pI. *sani (usp. 
rus. sani, polj. sanie, sanki, glut. sanje (Vasmer II: 576-7». Vasmer pretpostav­
Ija isti etimon za dva znacenja 'zmija' i 'sanjke'. U gornjoluzickom postoji gla­
goI sanic, Cije je znacenje 1. 'wüten, scheuchen', 2. 'grimmig kalt sein', usp. zyma 
hae sani 'es ist kalt, dass man erstarren könnte'. Schuster-Scwc (1268--9) povezuje 
te rijeCi s ceskim san 'Drache, Lindwurm', stsl. sano 'Drache'. Ta etimoloska veza 
nije niposto oCigledna, osobito u znacenju (2). 
Prasl. *sanh 'sanjke' obicno se dovodi u vezu s lit. sanas 'Seite, Flanke, Ufer', 
latv. sans 'Seite'; ako se ta etimoloska veza zeli opravdati, valja poa od 
znacenja 'strana', ili jos apstraktnije, 'ploha, povrsina (obicno od drveta)'; 
doista, lit. sanas se upotrebljava i u znacenju 'zid' (DLKZ, S. v.); ako znamo da 
je rijec za 'sanjke' praslavenska, valja si predstaviti model vozila po snijegu 
koji toj rijeCi odgovara; i medu sanjkarna ima "Mercedesa" i "Juga", a sude6 
po onome sto znamo 0 materijalnoj kulturi Praslavena, oni su se vjerojatnije 
vozili u "Jugu" nego u "Mercedesu"; njihove sanjke zacijelo nisu bile iste kao 
one kojima se danas igraju nasa djeca, vec primitivniji model koji najvise pod­
sjeca na nosila, a napravljen je upravo kao drvena ploha koja klizi po snijegu. 
Takve su sanjke doista zabiljezene u Slavena, 0 cemu svjedoCi Moszynski 
(1967: I, 644); ukratko, praslavenske »sanie nie byly navet podobne do naszych ... 
lecz skladaty sir po pros tu z kawalaw od powiednio wygirtogo i zSZ1jtego lubu«. Tu 
se onda vidi i kakva je veza s imenicom santa: santa je upravo ploha leda koja 
pluta na vodi, osobito u proljece, onako kako primitivne praslavenske sanjke 
1 Moszynski (ap. eit.) spominje da se takav model praslavenskih sanjki upotrebljavao ne 
samo za vofuju po snijegu, vec i za transport po suhoj povrsini. 
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klize po snijegu 1; mozemo stoga poCi od prasl. *sanb 'daska, ploha', Cija bi 
izvedenica bila *sanbh sto je ocuvano u hrv. santa. U formalnom pogledu 
tvorba je ista kao u imenice *Iopbta, koja je izvedena istim, neproduktivnim 
sufiksom (*-bt-) iz korijena *Iop- 'list, krpa', koji imamo u Iit. läpas 'list', te u 
hrv. rijeCima poput lopoe, lopuh, itd. 
Ako prihvatimo etimolosku vezu prasl. *san-, litavskoga sonas i latvijskoga 
sans, zajednicki korijen mozemo predstaviti kao *Keh2n(0)- 'zid, drvena ploha', 
i postaviti pitanje dubljih, indoeuropskih veza. Na toj razini etimologifa mora 
biti spekulativna: ako smo spremni upustiti se u spekulaciju, otvara se 
neocekivana mogucnost povezivanja baItoslavenskih rijeCi s jednim dobro 
poznatim internacionalizmom, koji takoder do sada nije dobro protumacen u 
literaturi. Radi se 0 imenici scena, koja je, preko latinskoga2, postala od grckoga 
skene. Grcki etimoloski rjeenici (Frisk, Chantraine, s. v.) slazu se da ta rijec 
nema etimologije3. Frisk napominje da se radi 0 tvorbi poput poine, eune, 
pherne, u cemu se mozemo sloziti; to pak znaCi da je tvorba indoeuropska, tj. 
da se ne radi 0 posudenici iz nekoga supstratnog jezika. Ako je tako, skene 
mora biti izvedeno iz nekoga ie. korijena. Kojega? Dorski oblici sä (skanos 'tije­
10') pokazuju da je ie. osnova *sKeh2n(0)-; ako pretpostavimo da je pocetno s 
tzv. s-mobile, indoeuropski prefiks ili element koji se pojavljivao same u san­
dhiju, rekonstruirana osnova posve se podudara s osnovom koju smo neovis
no rekonstruirali na temelju baltoslavenskih rijeCi; a znacenje? Rekonstruirano 
znacenje baltoslavenskih rijeCi takoder se vrlo dobro podudara s najstarijim 
znacenjem grckoga skene: ta rijec nije naime oduvijek imala tehnicko znacenje 
'scena', natkriveni prostor za glumce u antickom kazalistu, vec je isprva 
znaCila 'drveni zaklon, krov od dasaka ili lisca' . Zajednicko je znacenje s bal­
toslavenskim rijeCima, otprilike, 'ploha ili ploca od dasaka'. Kao sto sam vec 
( istakao, na indoeuropskoj je razini svaka etimologija spekulativna, osobito 
kad se radi 0 vrlo kratkim rijeCima posvjedocenim u svega dvije ili tri grane 
indoeuropskih jezika4; ipak, smatram da je legitimno predlagati i takve eti­
mologije kada u literaturi nisu navedene bolje. 
saka Skok ovu rijec ostavlja bez etimologije, a Gluhak (s .v. ) dvojbeno nagada 
da bi ona mogla imati nekakve veze s glagolom skoCiti; te rijeci nema ni u 
drugim slavenskim jezicima, osim u slovenskome, stoga je svaka nova etimo­
loska ideja dobrodosla. Smatramo vjerojatnim da je oblik saka disirniliran od 
2 Lat. scaena duguje svoj neocekivani dvoglas (ae) vjerojatno etruscanskom posredovan­
ju (Frisk, s. v. skene). 
3 Katkada navoaena veza s rijeci skid 'sjena' nije uvjerljiva zbog formalnih razloga (i je 
posve neobjasnjeno). 
4 1z istoga bi korijena (ie. *(s)k'eh2- moglo biti stir. sctith 'sjena' < *sk'e~-to-. 
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izvornoga *caka, deverbalne imenice iz osnove koju imamo u prasl. *cakati 
'udarati' (Trubacev IV: 13), sto je odrazeno u bug. dijal. cdkam 'udaram', ces. 
dijal. ca7cat (vadu) 'pljeskati', rus. dijal. cakat' 'udarati'; saka je, naravno, "ruka 
stisnuta za udaranje", te je semanticka veza oCigledna. S formalne strane, di­
similacija *c...C > *s...C ima usporednice u odnosu glagola sutjeti prema cuti, a 
zabiljezena je i u turcizmima sakal < tur. ~akal i satar < tur. ~adlr. 
Moguce je da je na oblikovanje rijeCi *caka i glagola *cakati utjecala i 
opceslavenska turkijska posudenica *cakanb 'cekic' (bug. cekan, ces. dijal. 
cakan, polj. ezakan, ezekan, rus. dijal. cekan, itd.). U svakom slucaju, dublja eti­
mologija prasl. *cakati nije poznata, jer slicnih glagola u baltijskome i drugim 
ie. jezicima nema. Trubacevljevo misljenje (ap. eit.) da je *cakati 'udarati' 
izvorno isti glagol kao *cakati, *cajati 'cekati' izgleda mi neuvjerljivim. 
Praslavenski je korijen *cak- vjerojatno onomatopejski, usp;- lit. cekseti 
'rnljaskati', latv. cakaties 'kopati, dupsti', cakat 'grebati' (Slawski, s. v. cekati 2). 
Odnos prasl. *caka prema *cakati, *caknQti, isti je kao odnos rijeci *rQka 
prema nezabiljezenomu *r~kti 'skupljati', sto bi bio pravilan slavenski odraz 
baltoslavenskoga glagola, odrazenoga u lit. rinkti, iz cega je i litavska rijec za 
'ruku', ranka. 
Parovi *caka : *cakati 'udarati' i *rQka : *r~kti 'skupljati' odrazavaju na taj 
naCin iodreden sustav u baltoslavenskoj anatomijskoj nomenklaturi, odnosno 
dio svjetonazora koji se oCituje u predodzbama 0 Ijudskoj anatomiji. 
Zakljucak 
Istrazivac koji se danas bavi hrvatskom etimologijom neprestano mora 
imati dojam da "krade mrvice sa Skokova stola"; doista, premda se Skokov 
rjecnik moie dopunjavati poredbenom gradom iz slavenskih i drugih indoeu­
ropskih jezika, koja se kod njega oskudno navodi, premda se moie popravljati 
njegove rekonstrukcije praslavenskih i indoeuropskih korijena, tesko je 
prona6 rijeCi u hrvatskome koje on nije etimoloski obradio, i Ciju najvjerojat­
niju etimologiju on nije bar razmotrio, ako je vec i nije jasno izloiio. Ovaj rad 
skroman je prilog pronalazenju upravo takvih rijeCi. 
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Zwei unbekannte kroatische Etymologien 
Zusammenfassung 
In diesem Aufsatz werden die Etymologien von zwei kroatischen Wörtern 
vorgeschlagen, die im etymologischen Wörterbuch von Petar Skok etymolo­
gisch nicht erörtert wurden. Kroatisch santa 'Eisscholle' wird mit der Wurzel 
*san- in Zusammenhang gebracht, woraus auch kroat. sanjke 'Schlitten' 
abgeleitet wird. Diese slawische Wurzel wird dann mit griech. skene< idg. 
*skeh2n- etymologisch verglichen. Kroat. saka 'Faust' wird aus der onomato­
pöischen Wurzel *cak- 'schlagen' abgeleitet. 
Kljucne rijeCi: hrvatski, etimologija, praslavenski, sanjke, saka 
Key words: Croatian, etymology, Proto-Slavic 
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